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RÉSUMÉS
Liés à l’étude des stratégies militaires, les think thanks jouent rapidement un rôle important dans
le façonne-ment, l’évolution et la diffusion des méthodes de la futurologie. Ils se sont également
investis de la mission, d’une part, de « penser » la société « post-industrielle » devenue « société
de l¹information » et, d’autre part, d’accompagner la transition d’un type de société à un autre
sur fond de « fin des idéologies » et de révolution technique permanente. 
In relation with military strategies, think tanks are quickly playing an important role regarding
the shap ing, evolution and diffusion of the futurology meth odology. They have also taken part in
the mission, on one hand, to think the “post-industrial” society which became the “information”
society, and on the other hand, they have participated to the transition of one type of society to
the other in the context of the end of ideologies and permanent technical revolution. 
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